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ウルビーノのヴィーナス　　古代からルネサンス、美の女神の系譜
La“Venere　di　Urbino”：Mito　e　immagine　di　una　Dea　dall’antichitb　al　Rinascimento
会期：2008年3月4ロー5月18日
iこ催：D｛位西洋美fオlj館イタリア文化財省フィレンツェ文化財・美術館特別監督局読売新聞社
人場者数：238，352人
Duration：4March－18May　2008
0rganizers：National　Museum　of　Western　Art／Ministry　for　Cultura田eritage　and　Activities　of　ltaly　－
Soprintendenza　Speciale　per　il　Patrimonio　Storico　Artistico　ed　Etnoantropologico　e　per　il　Polo　Museale
della　cittEi　di　Firenze／The　Yomiuri　Shimbun
Number　of　Visitors：238，352
西洋）ミ術史を代表する名品、ティツィアーノの《ウルビーノのヴィー　　　　品を並べて展示する試みも行なった。
ナス》を目玉に、占代からバロック初期に至るまでの、ヴィーナス像の　　　　　《ウルビーノのヴィーナス》は、過去数度しかウフィッィk術館を
変遷を辿った展覧会である。会場には絵i呵、彫刻、写本・書籍、工芸　　　　留守にしたことがなく、ヨーロッパ以外の一ヒ地に貸し出されるのは、
品を計76点展示した、，本展はフィレンツェ文化財・美術館特別監督　　　　今回が初であった。一・方、ヴィーナスはわれわれ日本人にとって、お
局の全面的な協ノJによって実現したもので、作品はフィレンツェを中　　　そらく最も有名な女神であるが、彼女が神話でどのように語られ、美
心に、イタリア全土の美術館・博物館・図古館から借用した。　　　　　　術作品でどのように表わされたのかということは、あまり知られていな
　展覧会成立の経緯を書くと、まず《ウルビーノのヴィーナス》の貸　　　い。本展は、西洋美術史の主役のひとりであるヴィーナスを知る、絶
出が決定されたところから話が始まった。《ウルビーノのヴィーナ　　　　好の機会となったと思われる。
ス》をどのように見せたら日本の観衆にとって興味深いかと考えた結　　　　　また、《ウルビーノのヴィーナス》以外にも、イタリア美術史を代表
果、ヴィーナスのイメージの変遷というコンセプトを採用することとな　　　　する作品が多数貸し出された。とくにミケランジェロが下絵を描き、
った，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポントルモが油彩として描いた《ヴィーナスとキューピッド》は、1メー
　本展の見どころ・特色としては、ふたつがあった。ひとつは、《ウル　　　　トルを超える板絵であり、通常はまず貸し出されることのないものな
ビーノのヴィーナス》が展示されたということ。もうひとつは、占代以　　　のだが、今回は特別に出品されることとなった。ヴェネッィア派の裸
来のヴィーナスの図像の変遷を辿ることができたことである。展示　　　婦像を代表する《ウルビーノのヴィーナス》がフィレンッェ派の領袖ミ
およびカタログは5つの章に分け、古代ギリシアおよびローマにおける　　　　ケランジェロの裸婦像と対置されたことで、ヴェネッィァとフィレンッェ
ヴィーナス像の誕生と発展を見た後で、ルネサンスにおいてそれが　　　　というイタリア・ルネサンスの二大流派の表現を比較することが可能
復活した様を概観した。年代順の配債を基本にしながらも、古代と　　　となり、展覧会場において素晴らしいハイライトとなった。
ルネサンスの密接な関係を示すため、rlf代の作品とルネサンスの作　　　　　名作揃いの本展には多くの来場者が訪れたが、その・ノ∫で本展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、学術的にも貢献をした。まずカタログには筆者のほか、イタリアの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究者による巻頭論文と作品解説をバイリンガルで収球した，ヴィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーナスについて、また《ウルビーノのヴィーナス》についての基本文
献となるであろう。さらに今回特筆すべきこととしては、展覧会の内
容と絡めて、「ルネサンスのエロティック美術」と題したlkl際シンポジ
ウムを開催したことがある（3月29日、国立西洋美術館講堂）nH、伊、
米のイタリア・ルネサンス研究者が参加したこのシンポジウムは、きわ
めて学術的に質の高いものとなった。　　　　　　　　（渡辺i”r一輔）
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            ' -' figurus ii] Europuan art histor〉:Titian's V?nus ot' Urbino is one of the mastcrpiec cs of western art history. Furtlier, the exhil)ition inclLLded the loan of numerous major
This exhibition featuring Titian's work traccd tlie changes in the image examples of Italian art, in adclition to th( Vt)tius ot'tlrbitio. Of particular
of Vcnus from antiquity to the beginning of the Baroque era, A total of note wt}s the imag( of Venus and Cupid. MichclEingelo crcated the
76 works were displayed, including exan)ples of painting, sculpture, preparatory drawing, while Pontorn)o pro(tuced the finished oil
manuscripts, books, and decorative arts. The exhibition was realized painting. rl'his panel painting is over a ineter in height and thus would
with the complete cooperation of the Soprintendenza Spcciale per il not normal]y be sent out on loan, but it was includecl in this exhit)ition
Patrin]onio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale as a special loan, This gave viewers a rare opportunity to con)pare the
della citt2i di Firenze. and the works disptayed were borrowed primarily llenus ot' Urbino, r presentative of the Venetian school style of nude
frorn Florentine collections, with other works drawn froin rnuseums and feinale iinagery, with Michelangelo's nude representativc of the
libraries throughout ltaly. Florentine school. In othc['r words, acomparison of the two major
  The timeline of the formulatioi} of this exhii)ition begati with the schools of Renaissancc Itatian art becam( one of tl)e splendid high]ights
d(cision to borrow the Ventis ot' Urbin() for the exhibitiori, Then our of this exhibitiori.
thoughts focused on how to show the liZrnus of' Lh'birio in such a wa)rr as Large ntiinbers of visitors caine to this exhil)ition with its lineup of
to t)eighten the interest of Japanese viewers, This ]ed to the concept of n)asterpie(:es, while on the other hand, the exhibition was also praised
Vcnus's changing irnage through history. for its scholarly content, The catalogue.a bilingual edition in Japanese
  The exhibition had two highlights. One was the fact that the V?nus ot' and Italian, featured articlcs by the author and Italian specia]ists.
th'bino was displayed. The other was the fact that the exhibition traced indeed, this voluine now stands as a Tnajor resourue on the subject of
the changes in the image of Venus froin antiquity forwar(1. The display Venus and or) the Vlenus ot' th'bino. (')f furttierspecia] note is the fac:t that
and catalogue were divided into five secti()ns, and after showing the a symposium entitled 77ie Erotic Art of' the Re aissance was i)eld o
birth and developinent of the Venus iinage in ancient Greece and March 29, 2008, in thc Lecture Hal] of the NMWA in conjunction with
Roine, an overxtiew of the Renaissance revival of the iinage completecj this (xhibition. Renaissanc"e ltalian scholars froin Japan, ltal),･' and
the exhibition, While the works were disp]ayed in essentially America participated in this important gathering that was notew()rthy for
chroLiological or(ier, efforts werc made to show the connection its extremely high academic quality. (Shitisuke WatanabO
between ancient and Renaissance works l)y displaying rc,,Iated works
fron) different periods next to each other,
  This was the first tiine that the V/k)nus ot' t.h'bino was lent to a venue [Catalogue]
oLttside of Europe and indeed, the Uffizi Gallery has only lent it outslde Edited by: Shinsuke Watanabe; Hiromasa Kanayama; Cultural Affairs
tlieir walis a few tiines in the past. On the other hand, while Venus is Departrnent, Tokyo 1'Iea(i Office, "Ihe Yo:niuri Shin)bun
prol)ably the best known of the western goddesses in Japan, there is Produced by: Interpul)lica
vetTyr little knowledge i]'i Japan about the rnyths related to Venus or how
she has been depicted in art. 'I"his exhibition thus provideci a splendid Transport an(i handling: Nippon Express; Arteria Srl
opportunity for a deeper understanding of Venus, one of the inain Exhibition design: Tokyo Studio
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